énekes szinmü 4 felvonásban - írták Meilhac és A. Milard - fordították Evva L. és Rákosi V. - zenéjét szerzette Hervé. by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyósiám 13. Bérlet 10-ik szám (.A.)
Debreczen, Szombat, 1902. évi október hó 11-én:
Áldor Juliska makacs rekedtsége miatt a mai napra hirdetett „K atalin"  
helyett, színre kerül:
r   r
Énekes színmű 4 felvonásban. írták: Meilhac és A. Milard. Fordították: Evva L. és Rákosi V. Zenéjét szerzetté: Hervé.
S Z E M Í
Denise de Flawigny... ....................  ...........  Felhő Rózsi.
Chateau Gibus gróf, őrnagy ............................  Makó Lajos.
Femand de Champlatreux ......................... ... Pápay Lajos.
Celestin, orgonista és zeneszerző ...........  ... Krémer Jenő.
Corina, színésznő ... ... .................... ... Csige Ilonka.
Apáezafejedeleínnő ... ............ ... ... ... Havasi Szidi.
Színigazgató ... ... ........... ... .... ... Nagy Dezső.
Rendező ... ............ ... ... ........... ... Virágháty Lajos.
Gusztáv, i .......................... . ... Miklósy János,
Róbert, ! hadnagJ0k ... ............................  Szabó Károly.
Loriot, őrmester ... ... ... ... ...........  Szilágyi Aladár.
3 L Y B K :
1 Lídia, i ............................ Szabó Károlyné.
Silvia, > színésznők ... .................... Molnár Juliska.
Gimplette, | ...........  ...........  Kendi Piroska.
Egy apácza ..................................................... Csanádi Mari.
A zárda kapusnője ................................... ... Fodor Szeréna.
1-ső i ...................  ...........  Bittera Erzsi.
2-ik > zárdanövendék ....................................  Berzeviczy Etel.
3-ik | ....................................  Lászi Etel.
1-80 1 katona.....................................................  K Na^  G?ula’2-ik | J£at0na......................... ...........................  Nagy Miklós.
Zárdanövendékek, színészek, katonák.
“EEEely’á.ralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. —  Családi páholy 12 kor. —  II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-V ÍIL  sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V lí-ig  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és Ií. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. —  Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7\ ,  vége 10 után.
IgV* Aldor Juliska beteg. * ^ f
Holnap, vasárnap, októbt
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal: j
Romeo és Júlia.
Tragédia 5 felvonásban.
ír hó 12-én, két előadás.
Este 7 ’/2 órakor, bérletszünetben, negyedszer:
Lotti ezredesei.
' Énekes bohózat 2 felvonásban.
MŰSOR: Hétfőn, bérlet 11-ik szám „B“ (először) A régi szerető. Népszínmű 3 felvonásban.
Peto«0z«&, rároni ayomd». 1908. — 38:
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1902
